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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan 08 April
2016 di Kantor Sekretariat DPRA.
Tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan terhadap pengadaan pada pakaian dinas anggota
dewan beserta kelengkapannya pada sekreatriat DPRA yang terjadi di lapangan.
Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan LKP penulis mengumpulkan informasi-informasi yaitu
dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Mengadakan wawancara
atau interview dengan pihak-pihak tertentu pada sekretariat DPRA.
Berdasarkan hasil kerja praktek dapat disimpulkan bahwa pengadaan pada pakaian dinas anggota dewan telah sesuai dengan
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
